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룪끔곬꟞둃엩뿄ꑊ꧳Ꟛ냪곬꟞뇐꡼꒧뇐뻇놴끑
뛀맅돓
ꕸ꒤깶끼과돒뇐꡼꡴뇐뇂
돼ꅂꭥꢥ
†Ꙣꝙ녎쇚ꑊꑇꑑꑀꕀ곶ꅁꣃꑷ덂꧳룪끔ꫀ라ꅁ궱셻룪끔썺겵ꅁꟖ덴엜빅ꪺꫀ
라놡맒ꪺ꒵ꓩꅁ냪깡ꫀ라믝굮ꪺ걏꿠냷둍꟤ꅂ뿯뻜뭐삳ꗎ룪끔ꅁ꣣돆뽗ꗟꯤꛒ뭐
뉺꧊Ꝑ쉟꿠ꑏꅁꣃ꿠꒣쉟ꛛꟚ뻇닟ꚨ꫸ꪺ냪ꗁꅃ굮륆꣬덯볋ꪺꗘ볐ꅁ뻇껕ꪺ뇐뻇ꅁ
ꓗ꣤걏곬꟞뇐꡼믢냬ꪺ뇐뻇믝굮낵곛럭ꑪꪺ꟯엜ꅃ뻇껕ꪺ뻣엩뇐뻇샴맒ꅂ뇐깶ꪺ
뇐뻇멁ꯗꅂ뻇ꗍꪺ뻇닟멁ꯗ뭐깡꫸맯ꑬꑫ꣼뇐ꪺ멁ꯗꑗꅁꞡ믝굮ꚳ곛럭ꑪ땻ꯗꪺ
꟯엜ꅃ
†룪끔륱뢣곬꟞ꪺꓩ띳ꓫ늧ꅁ꓎꫱둘꙾뫴믚뫴룴ꪺ늱ꛦꑷ롧ꕛ덴룪끔ꫀ라ꪺ꣓
셻ꅁꗑ꧳륱뢣곬꟞궰ꝃ껉뚡뭐ꚨꖻꪺ쁵쉉ꅁ꣏녯뛇닎ꫀ라ꪺꙕ뱨궱떲멣ꞡ비꣼랥
ꑪꪺ뷄삻ꅆ뇐꡼결ꫀ라믢냬ꪺꑀ샴ꅁꛛ땍륱뢣녎맯뉻ꚳꪺ뇐꡼엩꡴늣ꗍꭥ꧒ꖼꚳ
ꪺ뱶암ꅁ롭ꢭ꧳뇐꡼꡴닎ꪺ뇐깶ꅁ궱맯ꚹ띳곬꟞걸걹꧒녡꣓뇐뻇띳왛꧀뭐엜궲삳
ꚳ꛳엩뭻ꥏꅈ䵩瑣桥汬☠䡵湴⠱㤹㜩뭻결ꅵ뇐깶귌삳룓ꑆ룑뉻Ꙣꪺ뇐뻇ꢤꛢ걏ꞹꗾ
꒣Ꙑ꧳뇐깶ꛛꑶ뻇ꗍ껉ꕎꪺ롧엧ꅁꙝ결꒵ꓩꪺ뻇ꗍ녎ꕌ귌ꪺꛑ깶놵꣼ꟳꙨꪺ룪끔
곬꟞뇐꡼ꅁ뇐깶띑굮Ꝭꓞ뻇ꗍ뻇닟뾳뷬ꅂ샲녯ꟳ꣎ꪺ뇐뻇껄ꩇꅁꖲ뚷룲쁈껉ꕎ볩
걹ꅂꝬ꿇띳룪끔곬꟞ꪺ쁵쉉ꅁ뇐깶귌삳뺨ꕩ꿠ꕨ엩엧룪끔곬꟞ꪺꙕ궱Ꙗꅂ꿠ꑏꣃ
ꕛꕈ륂ꗎꅁꚨ결때궭ꪺ뇐뻇룪랽ꕈ돐띳ꛛꑶꪺ뇐ꟷ뇐ꩫꅃꅶ
†궱맯덯샾꺧롕엜ꪺ둃엩엜궲껉ꕎꅍ 곬꟞뇐꡼뇐깶꦳꣬ꕩ녱덯꣇룪끔곬꟞둃엩
샲녯귾꣇산ꝕꥏꅈ곬꟞뇐꡼뇐깶ꪺ뇐뻇걏ꝟ라ꙝ덯꣇룪끔곬꟞둃엩ꪺꕛꑊꛓ늣
ꗍꖨꑪꪺ엜궲ꥏꅈꢭ결곬꟞뇐꡼ꪺꑵꝀ꫌ꅍ Ꟛ귌삳꙰꛳궱맯덯꣇룪끔곬꟞둃엩ꪺ
껉ꕎꥏꅈꖻꓥ샀둎룪끔곬꟞둃엩ꪺ꽓꧊뭐ꕜ꿠꓎꣤Ꙣ곬꟞뇐꡼뇐뻇ꑗꪺ덝군굮
쉉떥뚵뒣꣑ꑀ꣇띎ꢣ꣑냑ꛒꅃ
뙌ꅂ룪끔곬꟞둃엩ꪺ꽓ꛢ뭐ꕜ꿠
†뫮Ꙙ룪끔곬꟞둃엩ꪺ덮땷엩뫘쏾ꅁꕩ뿗ꙕ꣣꽓ꛢꕂ땙럣몡ꗘꅁꑪ꦳ꕩ쉫꿇꣤
꽓ꛢ꙰ꑕꅇ ꅝㆡꭾ뷨낪ꕂꭏ꙳꫸ꑛꅂꅝ㊡쁸꙳Ꟗ덴ꅂ깥뙱ꑪꕂ쓢녡ꓨꭋꅂꅝ㎡뷆
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뮼뫴룴꓆ꅝ뛀맅돓ꅁꗁ 㠶ꅞ ꅃꛓ룪끔곬꟞둃엩Ꙣ뇐꡼ꑗꪺꕜ꿠ꅁꗧꕩ쉫꿇꙰ꑕꅇ
ꑀꅂꗾ띐ꥸꪺ띐꣼ꕛ녪뻇닟껄ꩇꅇꙨ둃엩빁Ꙙꙕ뫘꒣Ꙑ귓ꝏꪺ뻇닟ꮬ멁ꅁ꒣뫞
뗸쒱ꪺꅂꑦ뭹ꪺꅂ얥쒱ꪺꅂ꧎꫌걏뻞Ꝁꪺ뻇닟ꅁ뎣빁ꙘꓞꗎꙨ둃엩꣓뇐뻇 ꅝꅁ
ㄹ㤱ꅞ ꅃ
ꑇꅂ빁Ꙙ꫖ꥷ뻇ꗍ귓ꝏꪺꫭ뉻ꅇ꣌뻇ꗍ귓ꝏ깴늧꣓ꡍꥷ꣤놵꣼ꪺ뷒땻ⴭⶥ疭溾
ꗍ덺륌ꓥ꙲ꅂ뱶릳ꥍ셮궵떥ꓨꚡ꣓뛇륆꣤띎쑀ꅁꣃꕂ롧ꗑ뇐깶뭻ꕩꅁ뻇ꗍꭋ꿠Ꙣ
꣤뻇닟륌땻꒤뻖ꚳꟳꙨꪺ놱꣮앶ꅁꣃ꿠꣌ꛛꑶꪺ띑ꩫ꣓뻇닟ꅃ
ꑔꅂ산ꝕ뻇ꗍꯘ멣뻇닟ꪺ랧꧀ꅇ뻇ꗍꕩꕈ맪믚ꕨꯘ멣ꕌ귌ꓟ꒤ꪺ뻇닟꒺깥ꅁꛓ
ꕂ뻇ꗍꪺ뻣귓뻇닟걹땻ꅁ뎣라ꑀ꒭ꑀꑑꙡ끏뿽끟꣓ꅃꛓ룪끔곬꟞둃엩ꕩꕈ뒣꣑뻇
ꗍꭋ꧳닕슴ꥍ룑쓀띳꣓끔꺧ꪺ랧꧀걛멣ꅁ꣏뻇ꗍ꿠ꢳ덴ꙡ녎ꕄ굮뇐ꟷ떲Ꙙ닎뻣끟
꣓ꅝ녩뒺둄ꅁꗁ 㠰ꅞ ꅃ
ꕼꅂ뽅땯뻇ꗍ뻇닟ꪺ냊뻷ꅇꕈ꡽ꙮꪺ뇐뻇ꓨꚡ닕슴뭐ꝥ뉻뇐뻇둃엩ꅁꣃ꣌ꓟ뉺
뻇귬뉺꣓덝군뇐뻇둃엩ꅁꭨ뻇ꗍ뭐뇐뻇둃엩뚡ꝙ라꒣쉟ꪺ늣ꗍ꒬냊Ꝁꗎꅁ꙰ꚹꛛ
라늣ꗍꚳ껄ꪺ뇐뻇뭐뻇닟ꪺꚨꩇꅝ뛀꺶뉹ꅁꗁ 㠰ꅞ ꅃꙨ둃엩ꕩꕈꙨ궫ꪺꓨꚡ꣓닕
Ꙙ뇐뻇꿀ꟷꅁ뻇ꗍ꿠냷녱Ꙩ둃엩뭳Ꝁꪺ뇐ꟷ꒤샲녯싗둉ꪺꪾ쏑ꅁ곆ꛜꕩ엽뻇ꗍꕄ
냊ꕨ닕Ꙙ꣤돟ꙮꪺꕄ썄ꅁ꙰ꚹꖲꕩ뽅땯뻇ꗍꕄ냊뻇닟ꪺ냊뻷ꅃ
꒭ꅂ뱗뙩깶ꗍ꒬냊꧊ꣃꚳ꽱랾덱ꅇꙨ둃엩ꪺ꣏ꗎ뙽뇒ꑆ뻇ꗍ뭐뇐깶꒧뚡랾덱ꪺ
뻴볙ꅁ뻇ꗍ꒣ꕵꕩꕈꗎꑦ뭹ꪺꓨꚡꅁꟳꕩꕈꗎꙕ뫘꒣Ꙑꪺ랾덱둃꒶꣓뭐뇐깶랾
덱ꅃ럭뻇ꗍ돐덹쓝꧳ꕌꛛꑶꪺ뻇닟샴맒ꅁꕌꕩꟳꕛ녱깥ꙡ뻇닟ꅁꛓꕂꕩꕈꥍ꣤ꥐ
돲ꪺꙐ뻇꒬곛끑뷗ꅃ
꒻ꅂꙨ둃엩곛럭ꚳ뷬ꕩꓞ끟뻇ꗍꩠ띎ꑏꅇꙨ둃엩뇐ꟷ뻣Ꙙꙕ뫘둃엩꿀ꟷꅁ뒣꣑
뻇닟꫌Ꙩ꫶Ꙩꮺꪺ뻇닟놡맒ꣃꕈꗍ냊륇꽵ꪺ뗸얥껄ꩇ꣓Ꝭꓞ뻇닟꫌ꪺ뻇닟냊뻷ꅃ
ꑃꅂ땯뒧귓ꝏ꓆뇐뻇ꪺꕜ꿠ꅇꙨ둃엩뮲ꝕ뇐뻇꣣ꚳ귓ꝏ꓆뇐꡼ꪺ꽓꧊ꅁꕝ걁ꗟ
ꝙꙞꅂ뻇닟뙩ꯗꪺꛛꟚ놱꣮떥ꅁ엽뻇닟꫌ꕩ꣌귓ꝏ꿠ꑏ꣓뷕뻣뻇닟뙩ꯗꅝ걸멡
걌ꅁꗁ 㠱ꅞ ꅃ
냑ꅂ룪끔곬꟞둃엩뿄ꑊ곬꟞뇐꡼꒧뇐뻇덝군굮쉉
†꫱꙾꣓ꅍ룪끔뭐뛇벽곬꟞ꪺꯦ쇘땯깩ꅍ둃엩ꝥ뉻ꪺꓨꚡꑪꧨ뿄Ꙙꑆ륱뢣곬꟞
뭐뫴룴뛇벽꒧꽓ꛢꅍ ꙝꚹꑈ귌ꪺꗍ겡ꓨꚡ뭐뻇닟ꪾ쏑ꪺꮬ멁ꑝ꣼꣬ꑆ곛럭ꑪꪺ뷄
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륱뢣뮲ꝕ뇐뻇ꅂ륱뢣볒샀뭐뗪샀맪맒ꅂ륱뢣뫴룴Ꙩ둃엩뻇닟볒ꚡꅂ뭐Ꙑꡂ뮷뙚뇐
뻇볒ꚡ떥꒭뚵ꅝ䵡杩汬ⰱ㤸㦡䙔敲牥汬ⰱ㤹㚡䚱榾嶫䚡䆥 㠶ꅆ뛀뉍뚳ꗁ 㤰ꅞ ꅃ
ꕈꑕ싔뒣ꕘ룪끔곬꟞둃엩ꕩ뿄ꑊ곬꟞뇐꡼뇐뻇덝군ꑗꪺ굮쉉꣑냑ꛒꅇ
ꑀꅂꯘꗟ곬꟞뇐꡼믢냬뇐뻇룪껆깷
† 륂ꗎ륱뢣곬꟞ꯘꗟ뇐뻇룪껆깷ꕈꣳꝕ뇐깶ꗎ돌ꓖꪺ껉뚡ꥍꚨꖻ뫞뉺뇐뻇룪
랽ꅁꕂ륱뢣땷엩룪껆쁸꙳뙱ꑪꥍ룪껆깷삳ꗎ덮엩ꕜ꿠ꓩ몥녪ꑪ뭐꧶꧳꣏ꗎꪺ꽓
꧊ꅁ꣏녯뇐깶뮴썐ꪺ뫞뉺ꑪ뙱ꪺ뇐뻇룪껆꓎륂ꗎ슲꧶ꪺ꯼ꕏ꙳꣺뭐샋꿁꧒믝ꪺ룪
껆꒺깥ꅆꙝꚹ뉻ꕎ뇐깶뇐뻇ꖲ뚷ꯘꗟ뇐뻇뫞뉺ꪺ뉺꧀ꅁ륂ꗎ륱뢣곬꟞돐덹꡽ꙮꪺ
뇐뻇ꭾ뷨ꅁꛓ륂ꗎ뇐뻇룪껆깷녎녡떹곬꟞뇐꡼믢냬뇐깶ꪺꭋꝑ꧊꙰ꅇ ꅝㆡꓨꭋ뫞
뉺뇐ꟷ룪껆ꅂ ꅝ㊡庥榧䂬낵﯅늱킾잮쒪䞪몰톦튡䊤캡崳ꅞ꧶떲Ꙙ뫴룴ꅁ룪랽Ꙁ꣉
ꅝꟵꗉ뱹ꅂ붲꣎꡽ꅁꗁ 㤰ꅞ ꅃ
†ꑇꅂ륂ꗎ곬꟞뇐꡼뫴꾸ꪺꙨ둃엩뇐뻇룪랽
곬꟞뇐꡼쒳썄덱녠걏때냪곉ꪺꅁ꧒덹ꚨꪺ뱶암ꑝ룳뙖ꑆ냪곉ꅁꖲ뚷롧ꗑ냪믚
ꪺꙘꝀꑾ꿠룑ꡍꅁ뫴믚뫴룴둎걏룳냪곉ꪺ셰떸뻴볙ꅁ롧녠덑ꗎ꣓뛇벽뭐끑뷗샴맒
쒳썄ꅃ곬꟞뇐꡼쒳썄쁈뗛ꡃ귓ꙡ냏ꪺ곬꟞ꓥ꓆뎣ꚳ꣤뽗꽓꒧덂ꅁ냟ꚳ덳놵ꙕꙡ냏
ꪺ곬꟞뇐꡼ꓥ꓆룪끔ꅁꑾ꿠ꑆ룑ꗾ뉹곬꟞뇐꡼ꓥ꓆샴맒ꪺꗾ뮪ꅁ뫴믚뫴룴걏걊ꓨ
ꭋꑓ띇믹ꪺ룪끔뛇끥뫞륄ꅁꕩꕈꢳ덴ꪺ뛇끥ꙡ냏꧊ꪺ곬꟞뇐꡼ꓥ꓆샴맒룪껆ꅃ곬
꟞뇐꡼ꑝ걏ꑀ귓곬믚뻣Ꙙꪺ뻇곬ꅁꖦꕩꕝ깥ꑈꓥꅂ롧샙ꅂ뻺ꕶꅂꙡ뉺떥ꪺꫀ라뻇
곬ꅁ뫴믚뫴룴ꪺꙨ둃엩ꝥ뉻ꅂꓨꭋꪺ룪끔ꗦ뒫ꅂ뭐ꝙ껉ꪺ뗸끔라쒳ꅁ뎣ꭐ뙩ꑆ곬
꟞뇐꡼믢냬뻇곬뻣Ꙙ뭐꒬냊ꪺꕩ꿠꧊ꅃ멉ꛜꗘꭥ결ꓮꅁ곬꟞뇐꡼ꕩꝑꗎꪺ뫴꾸땙
럣몡ꗘꅁꙝꚹꅁ곬꟞뇐꡼뫴꾸ꪺ꒺깥뿯뻜굮ꩠ띎꙰ꑕꅝ녩ꑬ뙗ꅁꗁ 㤰ꅞ ꅇ
ꅝꑀꅞ앶ꯂ꧊⡡畴桯物瑹⤠
앶ꯂ꧊꧒꯼ꪺ걏뫴꾸꧒뒣꣑끔꺧꒧ꕩꭈꯗ⡃牥摩扩汩瑹⦩䶱띾땻ꯗ⡅硰敲瑩獥ꅃ앶ꯂ
꧊덱녠ꚳ꣢귓뱨ꚸꅁꕝ걁Ꝁ꫌ꪺ앶ꯂ꧊ꥍ뫴꾸ꪺ앶ꯂ꧊⢵澦착ꅁ꣤꓀꩒뚵ꗘ꙰
ꑕꙃꅇ꒺깥굴덤ꑈꅂꝀ꫌꧎땯ꛦ꫌앶ꯂ꒧뱨ꚸꅂꝀ꫌ꪺ뻇덎뫴룴쏶ꭙꅂꝀ꫌ꥍ땯
ꛦ꫌꒧뚡ꪺ쏶ꭙ꧎쏶셰ꅂ땯ꛦ꫌ꪺ셮앁ꅂꝀ꫌꧎땯ꛦ꫌ꪺ끔꺧뵔뭻ꅂ뫴꾸땯깩놡
꟎ꅂꕈ꓎쏙ꝕ꫌⾺뢦涡䌠
ꅝꑇꅞ빜얥ꑈ⡡畤楥湣攩
빜얥ꑈ꧒꯼ꪺ걏쉳쓽귓ꑈ뫴꾸ꅁꑆ룑꣤맯룪끔ꪺ믝ꡄꅂꗘꪺꅃ끷맯빜얥ꑈꪺ꓀꩒
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ꅝꑔꅞ꿟떸⾲宻岩쪡嵣潮瑥硴⽣潶敲慧斡帠
꿟떸걏꯼덑룪끔둏ꑊꪺ놡맒ꅃ뉛뭜꧊걏꯼꧒뒣꣑ꪺ룪끔ꪺ뉠ꯗ꧎뱳ꯗꅃ꓀꩒뚵ꗘ
ꕝ걁ꅇ뮡ꩁ꧊ꅂ놡뫼꧊ꅂ왛쉉ꅂ덳놵꧊ꅂ궭꣮꧊ꅂ끔꺧꣓랽ꅂꕈ꓎놴끑ꪺ뉠ꯗ꓎
뱳ꯗꅃ
ꅝꕼꅞꖿ뵔꧊⡡捣畲慣礩
ꖿ뵔꧊걏꯼뫴꾸꧒뒣꣑ꪺ룪끔걏ꝟ결돌띳ꅈ닓론걏ꝟ덑ꯜꯪ럭ꙡ둹굺ꅈ룪끔걏
ꝟ뫫뵔꓎ꕒ꓀ꕏꑈ뉺룑ꅈ꓀꩒뚵ꗘꕝ걁ꅇꕩ냑럓꓎ꕩ녯꧊ꅂ걏ꝟꚳꓞꗎꅂ걏ꝟꚳ
ꓱ럓ꪺ볆뻚꧎곣ꡳꅂꙐ뺫뱦쒳ꅂ걏ꝟ결ꑀꓢ꧎걏ꑇꓢ룪껆ꅂ걏ꝟꚳꗘ뿽꧎냑ꛒꓞ
ꗎꅂ꧒꣏ꗎꓨꩫ걏ꝟ덑ꯪ럭둹굺ꅂꕈ꓎뫻앀꧊ꅃ
ꅝ꒭ꅞ띳뽯꧊⡣畲牥湣礩
띳뽯꧊걏꯼뫴꾸ꖻꢭ꓎뫴꾸ꑗꪺ볆뻚ꅂ룪끔ꪺ띳뽯뭐ꝟꅃ꓀꩒ꪺ뚵ꗘꕝ걁ꅇ걏ꝟ
결돌띳ꕩ녯ꅂ걏ꝟ꣏ꗎꕄ굮볆뻚ꅂ끔꺧걏ꝟ띳뽯ꅂꕈ꓎곛쏶꧊ꅃ
ꑔꅂ셁룑삳ꗎꙨ둃엩ꪺ뻇뉺꣌뻚
곬꟞뇐꡼믢냬뇐깶Ꙣ뇐뻇ꪺ륌땻꒤ꖲ뚷궫뗸뮡ꧺ솿룑ꅂ냊Ꝁꗜ뵤ꑄꛜ꟞꿠뻇
닟ꅁꟳ굮압꓎뻇ꗍꪺ귓ꝏ깴늧ꅁ꣓돐덹ꚳ껄ꪺ뇐뻇놡맒ꅃ곬꟞뇐꡼믢냬뇐깶ꕈꛛ
ꢭꪺꗜ뵤냊Ꝁ꧎뗸쒱둃엩ꅁꕈ듁륆ꚨ냊Ꝁ꟞ꖩꪺꖿ뵔꧊ꅁ곬꟞뇐꡼뇐뻇뇄ꗎ룪끔
곬꟞둃엩ꪺꖲ땍꧊ꅁꕩꕈ쉫꿇ꕘꑕꙃꕼ뚵뻇뉺꣌뻚ꅇ
ꅝꑀꅞ꣣엩ꫭ뱸뉺뷗ꅝ卹浢潬楣⁒数牥獥湴慴楯渠周敯特ꅞ
ꓟ뉺뻇깡 卨敦晩敬搬⁆⸠丮ꪺ꣣엩ꫭ뱸뉺뷗ꅁ걏ꕈ뱶ꓹ둃엩ꪺ냊Ꝁꗜ뵤Ꝁ결ꚳ껄뻇
닟냊Ꝁ꟞ꖩꪺꓨꚡꅁꛓ덺륌둃엩ꪺꅵ뵤ꮬꅶ벽꧱륌땻ꅁꕩ꟎ꚨ뻇닟꫌ꪺꚳ껄Ꙟ뻐
싅맏ꅝ뛀뉍뚳ⲥ 㤰ꅞ ꅃ
ꅝꑇꅞ뭻ꪾ뷕룑뉺뷗ꅝ䍯杮楴楶攠摩慴楯渠周敯特ꅞ
뭻ꪾ뷕룑뉺뷗ꕄ굮Ꙣ뒣꣑ꑀ귓빁럭ꪺꅵ뵤ꮬꅶ ꅁ땍ꯡꕛꑊꑆ왛맮꫌맯닓뎡냊Ꝁ냵
ꛦꪺꚳ껄꧊뭐ꖿ뵔꧊꒧냊Ꝁ곛쏶ꭈ꺧ꅁꙁ녎꧒왛맮ꪺ냊Ꝁ꽓뱸뵳뵘ꅁ꟎ꚨ뗸쒱띎
릳ꅁ돌ꯡꕈꓟ뒼뷆면ꩫꅝ䵥湴慬⁒敨敡牳慬ꅞ꣓볒ꗩꅵ뵤ꮬꅶ ꅝ䉡湤畲愬‱㤷㒡 ꅃ
ꅝꑔꅞ싹뵘뉺뷗ꅝ䑵慬⁃潤楮朠周敯特ꅞ
싹뵘뉺뷗꯼ꕘꑈꪺ끏뻐꡴닎ꕄ굮ꕝ걁뭹ꢥ꧊꡴닎뭐ꭄ뭹ꢥ꧊꡴닎ꅁ럭ꪾ쏑ꕈ뭹ꢥ
꧊꡴닎뭐ꭄ뭹ꢥ꧊꡴닎ꙀꙐ뵳뵘껉ꅁꓱꕈ돦뽗ꪺ뭹ꢥ꧊꡴닎꧎돦뽗ꪺꭄ뭹ꢥ꧊꡴
닎ꪺ뵳뵘ꅁꟳ깥꧶쁸꙳Ꙣ끏뻐꒤ꅃꙝꚹ맯꣼룕꫌뒣꣑왛맮뵤ꮬꪺ냊Ꝁ뱶릳ꅁꣃꕂ
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ꕛꚳꭏ꽤꧊ꅝ偡楶楯Ⱐㄹ㘸ꅞ ꅃ
ꅝꕼꅞ냊ꑏ뗸쒱뉺뷗ꅝ䑹湡浩挠噩敷ꅞ
卣畬汹…⁎敷敬没崱㤸㖡庴ꎥ墰쪤侵놲窽힡䆥䲭첻箬낷몶䢼碽玽墻傰侾
뙈뱸ꓞꑊ뻇닟꫌ꪺ뭻ꪾ꡴닎껉ꅁ뻇닟꫌ꪺ뗸쒱꡴닎꿠녱왛맮ꪺꛦ결꒤ꛛ냊뙩ꛦ뗸
쒱끔꺧뛇뿩ꪺꑵꝀꅁ엽뻇닟꫌ꪺ냊Ꝁ꟞꿠ꫭ뉻ꣳ뷕ꅂ뚶멚뭐꣣ꚳ덳덥꧊ꅃ
䍯汬楮玡崱㠹ꅞꟳ뙩ꑀꡂ꯼ꕘꅇ덝군꫌ꕩ싇뗛냊땥뱶릳꧎맪믚ꪺ냊Ꝁ땥궱ꝥ뉻떹
뻇닟꫌ꅁꣃ싇뗛냊Ꝁꗜ뵤ꪺ땥궱ꅁ꟢쏶쇤ꪺ냊Ꝁꑀꑀꝥ뉻떹뻇닟꫌ꅁ꧎꫌ꕩꝑꗎ
멃냊Ꝁ꧎꓀룑냊Ꝁꪺ뮡ꧺꅁ엽뻇닟꫌ꕛꕈ볒ꗩꅁ싇ꕈ륆ꚨ륷ꥷꪺ뻇닟ꗘ볐ꅝ뛀뉍
뚳ⲥ 㤰ꅞ ꅃ
†ꕼꅂ떽ꗎ꡴닎꓆뇐뻇덝군볒ꚡ 
뇐뻇덝군꒧ꙮ썡ꅁꪽ놵뱶암꣬뻇ꗍ뻇닟뉠ꯗꅂ뻇닟냊뻷꓎뻇닟껄ꩇꅝ䭥汬敲Ⱐ
ㄹ㠷ꅞ ꅁ꙰꛳삳ꗎ꡴닎꓆뇐뻇덝군꒧뻇뉺꣌뻚ꅁ둸뒤ꚳ껄ꪺ뇐뻇륌땻굮꿀ꅁꛓ꿠
몡ꢬ뻇닟꫌ꪺ믝ꡄꅁꚳ뿠뇐뻇덝군꫌ꙮꙮꪺꑕꕜꓒꅃ慬敳ꅝㄹ㤳ꅞꯘ쒳띳곬꟞둃
엩ꪺ뇐뻇덝군ꖲ뚷꣆ꗽ뉛뭜꡴닎꓆ꪺ꓀꩒ꑵꝀꅁ꣒꙰ꅇ뇐뻇꓀꩒ꅂ뻇닟꫌꓀꩒ꅂ
덮땷엩뛇뿩꓀꩒ꅂ뻇닟샴맒꓀꩒꓎궭꣮꓀꩒떥ꅃ냟ꚳꙢ꡴닎꓆ꪺ곬꟞뇐꡼믢냬뇐
뻇덝군꒧ꑕꅁꑾ꿠륆ꚨ뇐뻇ꪺꗘ볐ꅃ꣤꒤삳ꗎ뇐뻇둃엩꒧뇐뻇덝군ꕄ굮ꚳ
䅓单剅 뇐뻇볒ꚡꅇꅝㆡ꓀꩒뻇ꗍ꽓꧊ꅂꅝ㊡샀ꥷ뇐뻇ꗘ볐ꅂꅝ㎡럇돆뇐뻇둃엩ꅂ
ꅝ㒡꣏ꗎ뇐뻇둃엩ꅂꅝ㖡뽅땯뻇ꗍ꓏삳ꅂ꓎ꅝ㚡뗻뙱뇐뻇껄ꩇ떥 ꡂ왊ꅃꕴꕾ
ꚳ 敭 뻇볒ꚡꅇ ꅝㆡ뗻꛴뻇닟꫌ꪺ믝굮ꅁ뵔ꥷ뇐뻇군릺ꪺꗘꪺꅂ궭꣮ꥍ쁵ꗽ뚶
Ꟈꅂ ꅝ㊡뿯뻜뇐뻇ꕄ썄꧎끖뵭ꑵꝀꙗ뫙ꅁꕈ꓎Ᶎ뇦륆꣬ꪺꑀ꿫꧊ꗘ볐ꅂꅝ㎡꓀꩒
뻇닟꫌꧎꣼끖ꑈ귻ꪺ꽓꧊ꅂ ꅝ㒡꯶럓륷ꥷꪺꗘꪺꅁ뵔ꥷꕄ썄꒺깥꧎꓀꩒ꑵꝀ뚵ꗘꅂ
ꅝ㖡庨첥䓃䒤몮斩캤疧䂶떥?䆭熩瞩諾咤Ꞿ잲??킡ꅝ㚡庳嶭炦瞱욹䚦ꢥ?킪
뇐뻇ꓨꩫꥍ뻇닟겡냊ꅂ ꅝ㞡뿯뻜끴Ꙙ뇐뻇ꥍ뻇닟겡냊ꪺꙕ뫘룪랽ꅂꅝ㢡ꙷ뇆뇐뻇
뭐뭳Ꝁꟷ껆꧒믝ꪺꙕ뫘ꛦ걆ꓤ뒩꣆뚵ꅂ ꅝ㦡康잳욾잲?ꢪ䞪몵﯅늭炵斡䊤캡崱ァ
ꗎ륷룕ꪺꓨꩫꅁ꣓ꡍꥷ꙰꛳결뻇닟꫌낵뻇ꭥꪺ럇돆꧎뷕뻣떥 ㄰ ꡂ왊ꅃ†
꒭ꅂ륂ꗎ뮷뙚뇐뻇꡴닎뒣꣑ꟳ뱳쇯ꪺꝙ껉뇐뻇ꓨꚡ
ꗑ꧳륱뢣뫴룴뭐곬꟞ꪺ꒣쉟뇀뎯ꕘ띳ꅁ뮷뙚뇐뻇꡴닎뻣Ꙙ뉻ꕎ꓆륱뢣덱끔ꅂ
뛇벽떥곬꟞ꅁ곰꽽꫅뚡ꪺ궭꣮ꅁ녎꡴닎꓆덝군ꪺ뇐ꟷꅁꝑꗎ곬꟞뛇뮼떹뻇닟꫌ꅁ
ꚹ뫘뮷뙚뇐뻇볒ꚡꖿ꒣쉟뷄삻뛇닎ꪺ뇐뻇ꓨꩫ뭐떦늤ꅁꙐ껉ꑝ뱗뙩ꑆ꒣Ꙑꙡ쉉뭐
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뮷뙚뇐뻇ꝙ껉롳벽꡴닎ꅁ꿠ꕛꑊ곬꟞뇐꡼믢냬ꪺ뇐뻇ꛦꙃ꒤ꅃ
꒻ꅂꕈ뗪샀맪맒뭐륱뢣륃삸뒣꓉뇐뻇꒧뷬ꣽ꓆
륱뢣꽱뒼륃삸덮엩륂ꗎꗍ냊겡볢ꪺꛢ녭ꅂ궵볖꓎냊땥ꅁꕈ뮴썐ꚳ뷬ꪺ륃삸ꓨ
ꚡ뙩ꛦ뻇닟 ꅁ 귝꣣깔볖꧊뭐뇐꡼꧊ ꅁ 꿠뽅땯꣏ꗎ꫌맯곬꟞뇐꡼믢냬뇐뻇ꪺ뾳뷬 ꅝ뎯
둦과ꅁꗁ ꅞ ꅃꛓ뗪샀맪맒곬꟞ꕩ뒣꣑꣏ꗎ꫌뻇닟ꑔꯗ꫅뚡ꪺ곬꟞뇐꡼꟞꿠볒샀
뻞Ꝁꅁ엽꣏ꗎ꫌엩엧꽵ꖿꢭꑊ꣤맒ꪺ띐꣼뭐빟뻙ꅃ
떲뷗
††䩯湡獳敮ꅝㄹ㤶 ꅞ뭻결뇐뻇곬꟞ꚳꑔ뱨ꚸꪺ삳ꗎꅁ꓀ꝏ걏ꅵ뻇륱뢣ꪾ쏑ꅶ
ꅝ汥慲湩湧⁡扯畴⁣潭灵瑥犡 ꅂ ꅵ녱륱뢣뻇ꪾ쏑ꅶ ꅝ汥慲湩湧⁦牯洠捯浰畴敲ꅞ뭐ꅵꗎ륱뢣
뻇ꪾ쏑ꅶ ꅝ汥慲湩湧⁷楴栠捯浰畴敲ꅞ ꅃ䩯湡獳敮 맯ꑔ뱨ꚸꪺ삳ꗎꅁ맯삳꣬Ꟛ냪룪끔삳
ꗎ뇐꡼땯깩ꅁ꓀ꝏ걏ꅵ룪끔랧뷗ꅶ ꅝ捯浰畴敲⁬楴敲慣禡 ꅂ ꅵ륱뢣뮲ꝕ뇐뻇ꅶ ꅝ䍁䦡ꅂ
뭐ꅵ룪끔뿄ꑊ뇐뻇ꅶ ꅝ瑥捨湯汯杹⁩浰汥浥湴慴楯溡 ꅃ끴Ꙙ뫴믚뫴룴뭐덱끔곬꟞ꪺ땯
깩ꅁꕛꑗ륱뢣곬꟞뭐덮엩덝돆꟞덎ꪺꟖ덴뙩ꡂꅁꕩꕈ륷ꢣꪺ걏ꅁ룪끔곬꟞녎걏뉻
꒵뇐꡼뭐뇐뻇꒤ꪺꖲ굮꒸꿀ꅝ깽띳뙨ꅁꗁ 㤰ꅞ ꅃ
††ꙕ냪ꙝ삳룪끔곬꟞볩걹뽮랥ꪺ꣮ꥷ곛쏶뇐꡼걆떦ꅁꕸ왗ꛛ ㄹ㤸 ꙾ꗧ뽮랥뇀
냊ꅵ룪끔뇐꡼쉘ꑪ꒺믝ꓨ껗군땥ꅶ ꅂ㈰〱 ꙾뇀ꕘꅵ꒤ꑰ뻇룪끔뇐꡼싅맏ꅶ ꅁꙢꚹ
냪믚쑶ꪧꪺꙐ껉ꅁꟚ냪뇐꡼뎡ꛛ 㤰 뻇꙾ꯗ끟ꗾ궱맪걉ꑅ꙾ꑀ덥뷒땻ꅁ꣤꒤꽓ꝏ
녎ꅵ륂ꗎ곬꟞뭐룪끔ꅶꙃ결냶빩뻇ꗍꑑꑪ냲ꖻ꿠ꑏ꒧꒺뉛꒧ꑀꅁ덯Ꙑ껉ꑝ녎ꅵ룪
끔ꅶꙃ결꒻ꑪ쒳썄꒧ꑀꅁꣃꯘ쒳ꅵ룪끔ꅶ굮뽮랥뿄ꑊꑃꑪ믢냬꒧뇐뻇ꅃꗘꭥ뛇닎
ꪺ뇐뻇ꮬ멁ꑷ꒣닅Ꙙ뉻꒵륱뢣ꅂꙨ둃엩ꅂ뭐뮷뙚뇐뻇떥Ꙩ꒸꓆ꪺ뇐뻇볒ꚡꅁꭅ믝
ꙝ삳엜ꟳꅃꖻꓥꕈ룪끔곬꟞둃엩뿄ꑊꙢ곬꟞뇐꡼믢냬ꓨ궱ꪺ뇐뻇꣓ꕛꕈ놴끑ꅁ듁
뇦맯뉻꒵Ꙣ곬꟞뇐꡼믢냬슾돵ꪺ뇐뻇ꑵꝀ꫌꿠ꚳꑀ꣇ꝕ꽱ꅃ
냑ꛒꓥ쑭
Ꟶꗉ뱹ꅂ붲꣎꡽ꅝꗁ 㤰ꅞ ꅇ뉻ꕎ엩꡼뇐깶꙰꛳륂ꗎ륱뢣곬꟞뒣꓉뇐뻇껄ꩇꅃ룼꧳
녩빝ꭆꕄ뵳ꅇ뇐뻇곬꟞뿄ꑊ믢냬뻇닟ꅁ궶 ㄲ㤭ㄴㆡ䎥碥御䞾잴䦤욤붥熡䌠
걸멡걌ꅝꗁ 㠱ꅞ ꅇ륱뢣뮲ꝕ뇐뻇꒧덝군귬뉺뭐삳ꗎꅃꕸꕟꅇ깶ꑪ껑굢ꅃ
깽띳뙨ꅝꗁ 㤰ꅞ ꅇ뇐뻇곬꟞뿄ꑊ믢냬뻇닟꒧띎롱뭐믝ꡄꅃ룼꧳녩빝ꭆꕄ뵳ꅇ뇐뻇
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녩빝ꭆꅝꗁ 㠶ꅞ ꅇ꒬냊걏뮷뙚뇐뻇Ꙣꕸ왗낪떥뇐꡼ꪺ땯깩ꅃ뗸얥뇐꡼싹ꓫꕚꅁ㌹
ꣷꅝ 듁ꅞꅃ
녩ꑬ뙗ꅝꗁ 㤰ꅞ ꅇ삳ꗎ뫴믚뫴룴뇀냊샴맒뇐꡼ꅃ룼꧳녩빝ꭆꕄ뵳ꅇ뇐뻇곬꟞뿄ꑊ
믢냬뻇닟ꅁ궶 㐲㜭㐴㚡䎥碥御䞾잴䦤욤붥熡䌠
녩뒺둄ꅝꗁ 㠰ꅞ ꅇ녱뭻ꪾꓟ뉺뻇뷍뇐꡼둃엩ꪺꕜ꿠ꅃ룼꧳깶ꑪ뻇덎곣ꡳꥥ귻라ꕄ
뵳ꅇ뇐뻇둃엩곣ꡳꅁ궶 ㌱ⴷ㒡䎥碥御䞤궫溤욤붥熡䌠
뛀뉍뚳ꅝꗁ 㤰ꅞ ꅇ띳곬꟞Ꙣ엩꡼꒧삳ꗎꅃ룼꧳녩빝ꭆꕄ뵳ꅇ뇐뻇곬꟞뿄ꑊ믢냬뻇
닟ꅁ궶 ㄴ㌭ㄶㆡ䎥碥御䞾잴䦤욤붥熡䌠
뛀맅돓ꅝꗁ 㠶ꅞ ꅇ뇐뻇둃엩ꪺ띳쇍뛕ꅃ룼꧳ꑋꑑ꒭뻇꙾ꯗ뇐뻇곬꟞뭐뇐꡼꟯궲곣
끑라룪껆뚰ꅁ궶 ㆡ퀸ꅃ
뛀꺶뉹ꅝꗁ 㠰ꅞ ꅇ뇐뻇둃엩뭐뻇ꗍ뻇닟ꚨ껄ꅃ룼꧳깶ꑪ뻇덎곣ꡳꥥ귻라ꕄ뵳ꅇ뇐
뻇둃엩곣ꡳꅁ궶 ㄵⴲ㦡䎥碥御䞤궫溤욤붥熡䌠
䉡湤畲愬⁁ ꅝ ㄹ㜴 ꅞ ⁐獹捨潬潧楣慬浯摥汩湧㨠捯湦汩捴楮朠瑨敯物敳 ⁎敷⁙潲欺
䱩敢敲ⵁ瑨敲瑯渮
䍯汬楮猬⁁⺡崱㤸㦡帮⁃潧湩瑩癥⁡灲敮瑩捥獨楰⁡湤⁩湳瑲畣瑩潮慬⁴ 捨湯汯杹⸠呥捨湩捡氠
剥灯牴⁎漮‴㜴 ⸠啮楶敲獩瑹⁯映䥬汩湯楳⁡琠啲扡湡⁃桡浰慩杮⸠
䩯湡獳敮Ⱐ䐮ꅝㄹ㤶ꅞ⸠䵩湤瑯潬猺⁣潭灵瑥牳⁩渠瑨攠捬慳獲潯浳 ⁎敷⁊敲獥示⁍敲物汬⸠
䭥汬敲Ⱐ䨮⁍⺡崱㤸㞡帮⁄敶敬潰浥湴⁡湤⁵獥⁯映瑨攠䅒䍓⁭潤敬⁯映楮 獴牵捴楯湡氠摥獩杮⸠
䩯畲湡氠潦⁉湳瑲畣瑩潮慬⁄癥汯灭敮琬‱ ꅝ㎡帬′ⴱ〮
䵡杩汬Ⱐ刮⁁ ꅝㄹ㠹ꅞ ⸠䵯瑯爠汥慲湩湧㨠捯湣数瑳⁡湤⁡灰汩捡瑩潮献 ⁄畢畱略Ⱐ䥯睡ꅇ洠䌮
䉲潷渠偵扬楳桥牳⸠
䵩瑣桥汬Ⱐ䐮⁌⸬…⁈畮琬⁄⺡崱㤹㞡帮⁍畬瑩浥摩愠汥獳潮⁰慮玡塨敬瀠 景爠灲攭獥牶楣攠
瑥慣敲献⁊潵牮慬⁯映偨祳楣慬⁅摵捡瑩測⁒散牥慴楯…⁄慮捥 Ⱐㄷⴲ〮
䵯潲攬⁍⸠䜮Ⱐ䍯潫獯測倮…⁄潮慬摳潮Ⱐ䨮ꅝㄹ㤰ꅞ⸠䍯湴敭灯牡特⁩獳 略猠楮⁁浥物捡
摩獴慮捥⁥摵捡瑩潮 ⁎敷⁙潲欺⁐敲条浯渠偲敳献
偡楶楯Ⱐ䄮ꅝㄹ㘸ꅞ⸠䥭慧敲礠慮搠癥牢慬⁰牯捥獳敳 ⁈楬汳摡汥Ⱐ㩅牬扡畭⸠
卣畬汹Ⱐ䴮⁒…⁎睥汬⸠䬮⁍ ꅝㄹ㠵ꅞ ⸠佢獥牶慴楯湡氠汥慲湩湧⁡湤⁴桥⁡捱畩獩瑩潮⁯映浯瑯爠
獫楬汳㨠瑯睡⁡⁶楳畡氠灥牣数瑩潮⁰敲捥灴楶攮⁊潵牮氠潦⁈畭慮 䵡湡来浥湴⁓瑵摩敳Ⱐㄱ Ⱐ
㘹ⴱ㠶⸠
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灲敳敮瑥搠慴⁉湴敲捯洠ㄹ㤶⸠
奵敮Ⱐ䌮⁙⺡崱㤹ㆡ帮⁍畬瑩浥摩㨠桯眠楴⁣桡湧敳⁴桥⁷慹⁷攠瑥慣栠 ⁬敡牮⸠䕬散瑲湩挠
䱥慲湩湧ⰱ ꅝㆡ帬㈲ⴲ㘮